





Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ
ɊɎɚɬɚɤɠɟɟɺɩɪɨɛɥɟɦɵɢɫɩɨɫɨɛɵɢɯɪɟɲɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɪɵɧɨɤɬɪɭɞɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɡɚɧɹɬɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
PROBLEMS OF THE MODERN LABOR MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article presents the characteristics of the modern Russian labor market, as well as 
its problems and their solutions.
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Ɋɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɉɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɢɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣɧɚɞɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɛɚɥɚɧɫɢɧɬɟɪɟɫɨɜɦɟɠɞɭɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɹɳɢɦɢɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɊɎ













ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɢɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɇɚɪɹɞɭɫɷɬɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɢɞɪɭɝɢɟɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ






Ƚɥɚɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɥɸɛɨɣ
ɫɬɪɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚȻɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ– ɷɬɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɹɜɥɟɧɢɟ
Ⱦɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɠɟɧɳɢɧ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɪɟɞɢ
ɥɢɰɩɨɤɢɧɭɜɲɢɯɦɟɫɬɚɥɢɲɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵ
ɉɪɢɱɢɧɵɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɚɦɵɦɢɪɚɡɧɵɦɢɈɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɜɊɨɫɫɢɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɚɞ ɧɢɡɤɢɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɰɢɤɥɧɢɡɤɢɟɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɚɬɚɤɠɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɩɪɢɱɢɧɵ
 
ɉɨɞɚɧɧɵɟ Ɋɨɫɫɬɚɬɚɧɚɮɟɜɪɚɥɹ  ɝɨɞɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚ ɫɦɞɢɚɝɪɚɦɦɭ:
 ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ  ɨɬ ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɬɪɚɧɵ;
 ɭɪɨɜɟɧɶɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɢɥɢɦɥɧɱɟɥɨɜɟɤ;
 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ  ɝɨɞɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ  ɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨɦɥɧɱɟɥɨɜɟɤ
           
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɨɞ







ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɫɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɦɟɪɵɞɥɹɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɩɭɬɺɦɜɵɞɟɥɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ.
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɭɫɬɪɚɧɢɜ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɯɨɪɨɲɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɢɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢɜɪɵɧɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ, ɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɛɭɞɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɜɫɟɯɝɪɚɠɞɚɧ
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